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DIARI





Las disposiciones insertas en este (Diario-, tienen carácter preceptivo.
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IRJIO
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA. -Dispone cese de Consejero del Supremo
de Guerra y Marina el vicealmirante D. R. Estrada.
Libertad condicional a un penado.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos en el Cuerpo General.—Deses
• S .0'
ttee in (41-7í- e 1(171 I
REALES DECRETOS
~MI*
tima instancia de un músico. —Aprueba entrega del Dorado.. Con
decoraciones de San Hermenegildo al personal que expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALES.- Indemniza comisión al T. Cor. D. A.
Pardo.--Autoriza examen a un maquinista.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Situación do disponibilidad al
T. Cor. D.1 B. Lazaga.—Remision a la Carraca de 10 municiones del
submarino «Peral v. --Modifica reglamento para conservación de pól
voras sin humo.
INTENDENCIA GENERAL.—Referente a entrega del buque para salva
mento de submarinos.
SERVICIOS SANITAR10S.—Resuelve instancia de un médico.
MINHTRIO DE LA GUERRA •
.
Vengo en disponer que el vicealmirante, de la Armada,
en situlción de reserva, D. llamón Estrada y Catoira,
cese en el cargo de Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Dado en Palacio a veinticinco de junio de mii nove
cientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Luis de Saseatittwo.
(De la Gacela do 26 del actual).
.
Vista la propuesta de libertad condicío
nal, formulada por el Ayudante 'Mayor del-
arsenal.de la Carraca, a favor del penado
en la Penitenciaría Naval Militar de Cuatro
Torres,marinero Pedro Lozano Bernaheu,
que ha cumplido las tres cuartas partes de
su condena; •
Visto lo dispuesto en el articulo quinto
de la ley de veintiocho de diciembre de mil
novecientos diez • y seis, dictada para la
aplicación en el fuero de Marina de la de
veintitrés de julio de mil novecientos ca
torce, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina;
A propuesta del Ministro de Marina y de
conformidad con el parecer de Mi Consejo
de Ministros;
Vengo en conceder al expresado penado,
Pedro Lozano Bernabeu, la libertad condi
cional.
Dado en Palacio a veinticinco de junio
de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que por
enfermo disfruta el • teniente de navío D. Manuel
Fernández Lorena, pase destinado de segundo Co
mandante de laprovincia marítima de Almería.
1:e real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de jutlio de 1919.
El Almirante Jefe del Rstado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--ama.*IP 111~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente do navío de la escala de
tierra, D. Manuel Carlier y Jiménez, Auxiliar de la
Dirección general de Navegación y Pesca marítim.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a- VE. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de junio de 1919.
gl Almirante Jete del Estado Mayor contral
A driano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
- -
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Infantaria de Ma!ina (clases de tropa)
Excmo Sr.: Vista la instancia promovida por el
músico de 1•* clase de Infantería de Marina, licen
ciado, Manuel Pastor Lillo, en súplica de que se
le abone el 10 por 100 de su haber, desde 30 de
abril de 1913 a fin del año 1916, tiempo durante el
cual no percibió dicha bonificación, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general, se ha servido deses
timar dicha petición, por oponerse a ella la real
nrden de Hacienda de 13 de julio de 1911 y por no
haber obligación exigible del Estado, según ex
presa el art. 32 de la vigente ley de Hacienda pú
blica.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de junio de 1919.
MIRANDA




Eniv gas d mando
bien aprobar la entrega de mando del guardapesca
Dorado, efectuada el día 15 del mes actual, por el
teniente de navío D. Miguel Fontenla y Maristany,
al de igual empleo D. aermenegildo Franco y Sal
gado Araujo.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos y en contestación a su carta oficial núm. 235
de 18 del corriente con la que remitía el estado
de dicha entrega.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Macirid 23 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro'
Orden de San Fbrnvinegildo
Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se circule en Marina la si
guiente relación del personal de los Cuerpos de la
Armada, inserta a continuación, de real orden dei
Ministerio de la Guerra de 13 del actual, DIARIO
OFICIAL de dicho Ministerio número 133, conce
diendo condecoraciones de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo , con la antigüedad que a
cada uno Ae le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Eetado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a Señores...
itelatehice de referencia.
CUERPOS EMPLrOS
General...... Capitán de fragata.......
I lem Otro
Idea) Capitán de corbeta
Otro
Maquinistas .. Maquinista Jefe de ....
A. Oficinas... Auxiliar 1.°
Guardalm.nes . Guardalmacén mayor
Inf.a Marina.. CapitánAdminist.ción..1 Comisario
Sanidad Médico mayor.
Idem Otro 1 °
Jurídico Auditor
-
Maquinistas 1 Maquinista mayor





































Eduardo Pasquín Reinoso.. • ..
Javier Lafora Calatayud
» Lorenzo Mil Batle
» José A. Ristori Rengifo . ..... • Id.em. ..
Federico Lacosta y G.aAmoroso Idem.. ,
» Andrés Maldonado Sánchez Cruz y PI•a
Francisco Montero Padilla Idem.... ▪ .
Fernando Casares Sánchez • • Cruz
» Manuel Gutiérrez García Idem.
» Eustasio Torrecilla Fernández Idem
• José Márquez y Caro Idem
Francisco Ramírez y Ramírez Idem.
Ramón Valdomir López Idem.
José Ripoll Arboleda Idem
» Fabián Rocha Regueiro... Idem
» Manuel Requejo Granda' Idem.
» Leocadio Emilio Precedo Idem.
Sebastián Losada González Idem
• Nicanor Beceiro Barjá Tdem....• •
• Antonio Domínguez Díaz Idem
• Joaquín Barrios Chillas.. Idem
» Vicente Rodríguez Corral Idem
• Bartolomé Pandelo Rodríguez Idem
• José Cano de la Torre
• Pastor Fernández García.. • • •
» José Barrera Romero
• Juan Pérez Hidalgo
» Manuel López Otero
» Nicolás Marzoa López
• Gabriel Ruiz Moro
» Luis Vieitez Lavandeira
3 Agustín Pérez Guzmán.
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Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina se ha ser
vido expedir con fecha de hoy la real orden tele
gráfica siguiente, dirigida al Sr. Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz:
«Queda autorizada y declarada indemnizable
por los cinco días probables de su duración, comi
sión del servicio que desempeñará en Sevilla, te
niente coronel de Ingenieros Pardo y Pardo, y a
que se refiere telegrama V. E., 24 del actual a que
contesto.:
Lo que de real orden, comunicada por el expre
sado Sr. Ministro, participo a V. E. para su cono
cimiento y consiguientes efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exámenes
Circular.—Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina
se ha servido expedir con fecha de hoy la real or
den telegráfica siguiente, dirigida al Comandante
general del apostadero de Cartagena.
«Subsanada con envío hoja servicios, concep
tuada la omisión de que resulta irresponsable se
gundo maquinista D. Francisco Izquierdo, según
afirma oficialmente Comandante Proserpina, se
autoriza a aquél para prestar examen para pri
mer maestro del taller de calderería de hierro de
ese arsenal.—Contesto carta oficial núm. 960 de
17 corriente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
arid 26 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.





Excmo. Sr.: Electo Diputado a Cortes por la cir
cunscripción de Cádiz en las últimas elecciones ge
nerales el teniente coronel de Artillería de la Ar
mada D. Juan Bautista Lazaga y Patero; S. M. el
923.— IN u . 143
■ ea. 111, • ■11
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer continúe
en la situación de disponibilidad en que se en
cuentra
De real orden lo digo a V. E para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años —Madrid 23 de junio de 199.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Con referencia a la proyectada mo
dificación del cartuchoasignado al cañón de 76,1'mm.
que monta el submarino Peral y de la cual se trata
en las reales órdenes de 16 de noviembre y 28 de
febrero últimos; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de construcciones
de Artillería, se ha dignado disponer:
1.• Que se remitan al arsenal de la Carraca diez
municiones completas del submarino Peral, para
que los casquillos metálicos correspondientes sean
transformados en los talleres de Artillería por la
S. E. de C. N., con arreglo al plano y expecifica
ciones propuestas por la Junta facultativa de Arti
llería.
2.° Que cuando se termine la modificación sea
entregado dicho material, en unión de los proyecti
les y los demás elementos de carga, a la Junta fa
cultativa y que tan pronto tenga ésta preparadas
las experiencias necesarias, se dé por el apostadero
de Cádiz noticia de ello al de Cartagena, con objb
to de que el submarino Peral se traslade a la bre
vedad posible al primero de dichos apostaderos,
donde el cañón será desmontado para instalarlo en
el polígono de Torregorda y que la Junta llevo a
cabo las experiencias, cuyo resultado comunicará
acto seguido a este Ministerio.
3.° Que la obra de la modificación de los diez
casquitlos, importante ciento treinta y Cinco pesetas
(135 ptas.), sea liquidada con cargo al capítulo VII,
artículo 2.° del vigente presupuesto, en que queda
reservada la cantidad referida. _
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 20 de junio (IQ 1919.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Maym central de
In Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Slr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Direetor gerente de la S. E. de C. N.
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Reglanuntos
Excmo. Sr.: Como resultado del 'expediente in
coado a consecuencia delas modificaciones propuestas por la Junta facultativa de Artillería en el vi
gente reglamento para la conservación y almacena
je de las pólvoras sin humo de nitrocelulosa en tie
rra y a bordo, con el fin de ponerlo de acuerdo
con lo ya legislado para la organización del nuevo
registro de pólvoras y reglamentación para el aprovechamiento de las pólvoras declaradas de servicio
en tierra: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por la Junta Siiperior de la Ar
mada, se ha servido disrioner:
1.0 Que se aprueben las modificaciones de refe
rencia y se proceda a la publicación y circulación
en la Armada del nuevo reglamento, con las altera
ciones que se introducen en el aprobado por real
orden de 12 de marzo de 1907.
2.' Que por los buques y dependencias se obser
ve con todo rigor, tanto lo dispuesto en el artículo
34 sobre reemplazo de las faltas a cargo, como en
el número 21 referente a que no se consuman en
ejercicios munición alguna de sus cargos, mientras
no estén agotados los liamados -.Lotes de ejercicios
en el apostadero de que dependa la entidad que los
haya realizado: y
3•0 Que se proceda a reformar los artículos del
vigente reglamento de municionar que sean nece
sarios, para ponerlos en armonía con los que se
modifican del de conservación y almacenaje de
pólvoras.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 20 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Contrataciongs
Excmo. Sr.: Negandossh la Casa ,zWerf Conrad
de Haalen (Holanda), a entregar al Estado espa
ñol el buque para salvamento de submarinos que
aquélla construyó en virtud de contrato elevado a
escritura pública en esta Capital en 21 de julio de
1915, bajo pretexto de que tiene pendiente de re
solución por la Administración española expe
diente de revisión de contrato, negativa que es ori
gen de gastos producidos por los viajes, consultas
y demás que han de realizar los funcionarios en
cargados de la gestión conducente a lograr el cum
plimiento por parte de la Casa referida de la obli
gación contraída y por los que innecesariamente
se ocasionan con la demora a la comisión recepto
ra del buque, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Ordenación de pagos de este
Ministerio, se lleve cuenta detallada de los gastos
que se ocasionen con tal motivo, a cuyo efecto, los
funcionarios que satisfagan los referidos gastos,
darán cuenta inmediata y directa al expresado
Centro, sin perjuicio de enviar oportunamente los
documentos justificativos que habrán de ser com
probantes de los desembolsos realizados. -
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 21 de junio de 1919.
MI IZAN DA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante jefe del. Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.





Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden comunicada de 9 del actual, dice a este de
Marina lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Capitán general de la primera región lo si
guiente: Vista la instanciapromovida por& médico
segundo de la Armana D. José Sopería Bomcomp
te, en solicitud de que le sean devueltas quinientas
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Badajoz, según carta de pago
núm. 3, expedida en 31 de mayo de 1912, para re
ducir el tiempo de servicio en filas, corno recluta
alistado para el reemplazo de dicho año, pertene
ciente a la caja de Zafra núm. 13, el Rey (q. D. g,),
de acuerdo con lo informado por la Comisión per
manente del Consejo de Estado, se ha servido re
solver que no procede la devolución de la cuota so
licitada.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del litstado Mayor (ventral
A dr iano Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Señores . .
lino del Ministerio de Marina.
